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1 R. Bouillon  a  poursuivi  et  achevé  la  fouille,  commencée  en 1984,  du  monument
mégalithique de la cote 197 en forêt de Mayenne (Gallia Préhistoire, 28, 1985, p. 383). Il
s’agit d’un édifice d’une longueur totale de 9,8 m, proche des allées couvertes du nord
de  l’Armorique.  L’entrée  se  trouve  à  l’extrémité  orientale ;  sa  largeur  est  de  0,8 m
environ. Un élargissement progressif conduit à une chambre de 6 m de long, aux parois
grossièrement  parallèles,  et  d’une  largeur  maximale  de  1,4 m.  Derrière  la  dalle  de
chevet se trouve une petite cellule d’un peu moins de 1 m2 de surface, couverte par une
dalle et ouverte vers l’ouest (fig. 1 et 2). Ce monument est construit en grès armoricain,
roche  locale  qui  ne  se  prête  pas  au  débitage  de  blocs  très  réguliers,  ce  qui  peut
expliquer  de  petites  imperfections  de  construction ;  les  irrégularités  du  sol  et  des
piliers  eux-mêmes ont  conduit  les  bâtisseurs  à  adopter  des  systèmes  de  calage  par
empilement de petites dalles pour rattraper les niveaux. La hauteur des parois latérales
au-dessus du sol archéologique ne dépasse guère 1 m.
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Fig. 1 – Plan de l’allée couverte
Dessin : P. Birocheau.
 
Fig. 2 – Vue générale sur l’allée couverte
Cliché : P. Glotain.
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2 Les  décapages  et  tranchées  exécutés  à  l’extérieur  de  la  structure  mégalithique  ont
dégagé un niveau de blocs de pierre sur une largeur de 2 m derrière les piliers ; ceci
pourrait correspondre aux vestiges d’un cairn entourant l’ensemble du monument.
3 Le niveau d’occupation du site est constitué par le sommet d’une couche de lœss jaune
infiltré  dans  des  interstices  du  socle  de  grès  armoricain.  L’essentiel  du  matériel
archéologique  a  été  recueilli  dans  le  périmètre  de  la  chambre ;  pourtant  quelques
tessons se trouvaient à l’extérieur, à proximité très immédiate de l’entrée du vestibule.
Au total ce sont près de 250 tessons et une soixantaine de pièces lithiques qui ont été
récupérés.
4 La masse des fragments de poterie représente entre quinze et vingt vases différents
parmi lesquels on reconnaît de vrais pots de fleurs aux parois presque verticales et à
fond débordant, des vases à fond plat, à panse élargie et ouverture rétrécie, un petit
fragment de vase à paroi anguleuse avec col rentrant. Toutes ces poteries ont une pâte
assez grossière, un modelage fruste.
5 Dans  le  matériel  lithique  on  retiendra  la  présence  de  six  pendeloques  en  quartz,
découvertes groupées au centre de la chambre, des fragments de grattoirs, de lames
retouchées,  et  de  très  beaux objets  en  silex  blond,  un grand couteau pointu  et  un
poignard partiellement retouché par retouches plates, une flèche à pédoncule et petits
ailerons.
6 L’essentiel de ce matériel rappelle celui du monument mégalithique incomplètement
dégagé  de  La  Hamelinière  à  Chantrigné,  qui  comporte  notamment  des  poteries
identiques et un superbe poignard en silex blond à retouches en écharpe.
7 On notera ici la liaison (apparente) des grandes lames en silex blond et des flèches à
pédoncule et petits ailerons avec une céramique proche de la Seine-Oise-Marne, encore
que quelques fragments à col rentrant dénotent une relation avec le groupe de Brécé-
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